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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamu’alaikum wr.wb 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 
rakhmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) PPuN sebagai salah satu tugas yang diberikan Lembaga Pengabdian 
Masyarakat untuk tugas kelompok laporan dilanjutkan sebagai bukti telah 
mengikuti dan menyelesaikan kegiatan KKN yang dilaksakanan pada tanggal 31 
Juli sampai 29 Agustus 2017. 
Materi dalam laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPuN yang disusun ini 
merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena 
melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam 
mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat dari perkuliahan. 
Dengan demikian melalui laporan ini penyusun mengucapkan banyak 
terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suyoto,M.Si selaku Bupati Bojonegoro, yang telah 
memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Pemberdayaan dan Pembelajaran untuk Negeri (PPuN) di kabupaten 
Bojonegoro. 
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2. Bapak H. Suwito, M.Si selaku ketua PDM Kabupaten Bojonegoro, yang telah 
membantu dalam kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Pemberdayaan dan Pembelajaran untuk Negeri (PPuN) di kabupaten 
Bojonegoro. 
3. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberdayaan dan Pembelajaran untuk Negeri 
(PPuN) di kabupaten Bojonegoro. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, MM selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan, 
yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberdayaan dan Pembelajaran untuk Negeri 
(PPuN) di kabupaten Bojonegoro. 
5. Bapak Sardjo selaku Kepala Desa Kalirejo, yang telah memberikan izin dan 
membantu kelancaran kepada mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Pemberdayaan dan Pembelajaran untuk Negeri (PPuN) di 
kabupaten Bojonegoro. 
6. Bapak Muhammad Aziz, S.T., M.Cs selaku Dosen Pembimbing Lapangan, 
yang telah memberikan arahan pra dan pasca kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Pemberdayaan dan Pembelajaran untuk Negeri (PPuN). 
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